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За последние два года наблюдается существенный рост напря-
женности в торгово-экономических отношениях между США и Ки-
таем. Администрация США, на фоне все разрастающегося дефицита 
торгового баланса, по сути, развязала настоящую торговую войну с 
китайскими экспортерами.  
До сентября текущего года правительство США уже ввело 25% 
пошлины на китайский экспорт. Суммарная стоимость введенных 
импортных пошлин оценивалась в 250 млрд. долларов США.  
В сентябре 2019 года ожидается введение дополнительных 15% 
пошлин на ввоз китайских товаров. Планируется дальнейшее уве-
личение таможенных пошлин в октябре и декабре 2019 года. 
Правительство США развязала торговую войну не только с Ки-
таем, но и с Мексикой, Канадой и ЕС. По подсчетам экономистов, 
торговая политика американской администрации привела к росту 
дополнительных расходов среднего домохозяйства на $250 [1]. 
Исторический опыт свидетельствует, что торговые войны оказы-
вают отрицательное воздействие на экономики всех стран, а не 
только тех, кто непосредственно вовлечен в торгово-экономические 
конфликты. Исследования показывают, что только жесткая амери-
кано-китайская конфронтация и только в отношении среднего до-
мохозяйства обусловила увеличение потребительских расходов на 
$460 в год [1].  
Эти расходы могут удвоиться, если Президент Трамп введет по-
шлины осенью текущего года. При этом экономисты подчеркивают, 
что еще год назад влияние американо-китайского торгового кон-
фликта на рост потребительских расходов оценивалось для средне-
го американского домохозяйства в $60 в год [2]. Прогнозные оценки 
показывают, что дополнительные расходы домохозяйств могут вы-
расти к концу 2019 года до $1000 в год. Эксперты отмечают, что 
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рост ввозных таможенных пошлин отрицательно сказывается не 
только на потребителях, но и на крупных корпорациях [3]. 
В целом, исследования показывают, что если в краткосрочном 
плане торговый и платежный балансы США могут быть сведены с 
плюсом, то в долгосрочной перспективе рост потребительских рас-
ходов в связи с увеличением розничных цен обусловит снижение 
экономической активности, сокращение располагаемых доходов и 
высокие инфляционные ожидания. В этом случае рецессия в эконо-
мике США, равно как и в мировой экономике, может наступить в 
начале следующего года [4]. 
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